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Summary
Issues morbidity by acute nonprofessional poisoning of a 
chemical etiology in Moldova, 2012-2015 years
In this article are present the results and base information’s 
about dynamics of morbidity by nonprofessional acute 
intoxications which in last years has a growing trend and 
represent a risk for Public Health , also a challenge are fatal 
cases after voluntary and involuntary intoxication among 
Moldova’s population. 
Keywords: morbidity, risk factors, nonprofessional pathol-
ogy, intoxications
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Резюме
Вопросы заболеваемости острыми отравлениями 
непрофессиональной этиологии в Молдове, 2012–2015 
годы
В работе представлены результаты и информация 
о развитии заболеваемости острыми отравлениями 
непрофессиональной этиологии среди населения 
Республики Молдова. 
Ключевые слова: заболеваемость, факторы риска, 
непрофессиональная этиология
Introducere
Intoxicaţiile cu substanţe chimice reprezintă o 
problemă majoră de sănătate publică. Pe parcursul 
anilor 2012–2015, în Republica Moldova au fost 
înregistrate 4359 de cazuri de intoxicaţii acute ne-
profesionale de etiologie chimică, dintre care 117 
cu sfârșit letal [1].
Intoxicaţiile sunt definite ca o stare patologică 
caracterizată printr-o varietate de tulburări provo-
cate de una sau mai multe substanţe toxice care au 
nimerit voluntar sau involuntar în organismul uman. 
Toxicele sunt compuși chimici utilizaţi în cadrul diver-
selor activităţi pe parcursul desfășurării acestora, dar 
care odată cu pătrunderea în organism prin diferite 
căi pot induce dezvoltarea unor procese periculoase 
pentru sănătate, perturbând echilibrele biologice, 
funcţiile organelor și sistemelor, prezentând riscuri 
pentru dezvoltarea cancerului și cauzând decese. 
Graviditatea intoxicaţiei depinde de câţiva 
factori care pot dezvolta sau împiedica apariţia into-
xicaţiei, și anume: gradul de toxicitate al produsului 
în cauză, modul de pătrundere în organism, doza 
absorbită, rezistenţa organismului și vârsta indivi-
dului. Este suficient ca cel puţin unul dintre factorii 
enumeraţi să depășească minimul admisibil și ca 
rezultat pot apărea complicaţii.
Materiale și metode
Materialele folosite pentru studierea morbidi-
tăţii prin intoxicaţii acute neprofesionale exogene 
de etiologie chimică au fost culese din baza de date, 
pe parcursul a patru ani. Au fost folosite metodele 
de studiu: statistică, comparativă, de analiză și de 
expertiză [2, 3, 5].
Rezultate și discuţii
În Republica Moldova, pe parcursul anilor 
2012–2015 au fost înregistrate în total 4359 cazuri 
de intoxicaţii acute voluntare, din care 1516 cazuri la 
copii cu vârsta între 1 și 18 ani (34,7%). În perioada 
dată au fost înregistrate 1404 cazuri (32,2% ) de otră-
viri cu alcool, din care la copii 162 (11,5%); la adulţi 
1502 (34,4%) de otrăviri cu medicamente și la copii 
713 cazuri (47,4%) [1, 4].
Conform datelor Centrului Naţional de Ma-
nagement în Sănătate (CNMS), morbiditatea prin 
intoxicaţii acute neprofesionale exogene de etiologie 
chimică în Republica Moldova (caz absolut) indică 
la adulţi: o sporire semnificativă a cazurilor de into-
xicaţii cu alcool de la 297 în anul 2012 până la 358 
cazuri în 2015; intoxicaţiile cu medicamente variază 
cu valorile: 167 cazuri în anul 2012, 280 în 2013, 202 
cazuri în 2014, 140 în 2015; intoxicaţiile cu gaze au 
crescut de la 38 cazuri în anul 2012 până la 83 în 
2015. Considerăm oportun de a scoate în evidenţă 
intoxicaţiile din grupul „cu alte toxine”. În acest grup 
sunt incluse intoxicaţiile cu detergenţi, nitraţi/nitriţi, 
substanţe ce conţin metale grele, care se prezintă 
printr-o tendinţă spre amplificare în dinamică: de la 
25 cazuri în anul 2012 la 75 în anul 2013 și 92 cazuri 
în 2015.
În perioada de referinţă este alarmantă tendinţa 
de creștere a cazurilor de intoxicaţii acute nepro-
fesionale exogene de etiologie chimică în rândul 
copiilor: intoxicaţii cu alcool – de la 11 cazuri în anul 
2012 până la106 în 2015; intoxicaţii cu medicamen-
te – de la 101 cazuri în 2012 până la 360 cazuri în 
2015. Prezintă îngrijorare și dinamica intoxicaţiilor 
din grupul ,,cu alte toxine” la copii: de la 49 cazuri în 
anul 2012 la 70 în 2013, 90 cazuri în 2014 și 215 în 
anul 2015 (figura 1). 
Figura 1. Dinamica morbidităţii prin intoxicaţii acute 
neprofesionale în Republica Moldova (caz absolut), 
anii 2012–2015
Considerăm important să menţionăm că prac-
tic diagnosticarea pacienţilor cu intoxicaţii acute 
neprofesionale exogene de etiologie chimică, cu 
excepţia intoxicaţiilor cu alcool și derivatele lui, in-
toxicaţiilor cu CO (monoxid de carbon), se stabilește 
pe baza semnelor clinice, adică a tabloului clinic. La 
moment, în Republica Moldova nu există o instituţie 
medico-sanitară care ar dispune de aparataj, utilaj și 
metodologii pentru determinarea nitrozaminelor și 
stupefiantelor în probele biologice (mase vomitive, 
sânge, urină, fecalii) ale pacienţilor cu intoxicaţii acu-
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te neprofesionale exogene de etiologie chimică.
În structura intoxicaţiilor acute, pe primul loc 
se plasează otrăvirile cu medicamente (36,0%), pe 
locul doi – otrăvirile cu alcool (32,2%), „alte substan-
ţe toxice” se plasează pe locul trei (17,7%), urmate 
de intoxicaţiile acute cu gaze (8,9%), otrăvirile cu 
stupefiante (5,2%) și intoxicaţiile cu pesticide (2%) 
[2, 4] (figura 2).
Figura 2. Structura morbidităţii prin intoxicaţii acute 
neprofesionale în R. Moldova, anii 2012–2015
În structura intoxicaţiilor acute la copii preva-
lează otrăvirile cu medicamente (47,1%), pe locul 
doi se plasează otrăvirile cu „alte substanţe toxice” 
(30,8%), intoxicaţiile cu alcool se plasează pe locul 
trei (10,6%), fiind urmate de intoxicaţiile acute cu 
gaze (5,7%), otrăvirile cu stupefiante (4,3%) și into-
xicaţiile cu pesticide (1,5%) (figura 3).
Figura 3. Structura morbidităţii prin intoxicaţii acu-
te neprofesionale la copii în R. Moldova, perioada 
2012–2015 
Analiza circumstanţelor expunerii la intoxicaţii 
acute neprofesionale de etiologie chimică arată că 
cel mai des sunt întâlnite cazurile de origine ne-
cunoscută cu 36,6%, iar pe locul doi sunt cazurile 
de expunere intenţionată cu 36,6% (suicid 10,5%, 
ocupaţional 0,5%, incert 0,6%).
Cel mai des, intoxicaţiile au loc acasă (52%) și în 
alte împrejurări – 17,6% (pe stradă 12,6%, necunos-
cut 15,4% și în instituţii 2,4%). Circa 90% din toate 
intoxicaţiile au loc pe cale orală.  
Pe parcursul anilor 2012-2015 au fost înregis-
trate în total 117 cazuri de deces, din ele 52 cauzate 
de alcool, 53 cazuri – expunere la metale grele, acizi, 
nitraţi, detergenţi (alte substanţe), 7 cazuri – expu-
nerea la pesticide, 3 cazuri – de la medicamente, 2 
cazuri – din cauza gazelor [2, 4].
În structura cazurilor letale prin substanţe chi-
mice neprofesionale, la maturi poziţia întâi o ocupă 
alcoolul cu 49,21%, iar poziţia a doua – „alte substan-
ţe” cu 46,08%; cea mai mică rată a mortalităţii este 
înregistrată de intoxicaţiile prin gaze – 0,86%. Cazuri 
letale în rândul copiilor nu au fost atestate.  
Concluzii 
1. Analiza datelor arată că, în ultimii ani, crește 
tot mai mult numărul de cazuri prin intoxicaţii acute 
neprofesionale în rândul copiilor, ceea ce este foarte 
îngrijorător, deoarece și la adulţi, și la copii primele 
poziţii sunt ocupate de alcool și medicamentele care 
se află la îndemână, de aceea e necesar de a asigura 
educarea și informarea populaţiei privind factorii de 
risc și pericolul intoxicaţiilor acute neprofesionale. 
2. Morbiditatea populaţiei prin intoxicaţii acute 
neprofesionale exogene de etiologie chimică în Re-
publica Moldova are o tendinţă sigură de creștere.
3. Cotele valorilor mortalităţii prin intoxicaţii 
acute neprofesionale exogene de etiologie chimică 
în Republica Moldova sunt considerabile și îngrijo-
rătoare: din totalul de 4359 persoane înregistrate cu 
intoxicaţii acute neprofesionale exogene de etiologie 
chimică, în perioada 2012–2015 au decedat 117 
persoane sau 2,7%. 
4. Deosebit de alarmante sunt și dimensiunile 
morbidităţii prin intoxicaţii acute neprofesionale 
exogene de etiologie chimică în categoria de vârstă 
0-17 ani.
5. Republica Moldova nu dispune de aparataj, 
utilaj, metodologii și standarde pentru determinarea 
nitrozaminelor și stupefiantelor în probele biologice 
(mase vomitive, sânge, urină, fecalii) ale pacienţilor 
cu intoxicaţii acute neprofesionale exogene de eti-
ologie chimică.  
Recomandări
Modalităţile combative împotriva intoxicaţiilor 
acute neprofesionale exogene de etiologie chimică 
trebuie realizate în trei etape:
1. Prevenţia (care trebuie să fie prioritară!):
• Educarea și informarea populaţiei privind riscul 
mare al intoxicaţiilor acute neprofesionale de 
etiologie chimică.
• Păstrarea substanţelor chimice în locuri inacce-
sibile pentru copii sau în locuri special amena-
jate.
2. Diagnosticul:
• Procurarea aparatajului/utilajului pentru 
diagnosticarea rapidă a stărilor morbide (in-
toxicaţiilor acute neprofesionale de etiologie 
chimică).
• Elaborarea standardelor pentru deterrminarea 
nitrozaminelor și stupefiantelor în probele 
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biologice ale pacienţilor cu intoxicaţii acute 
neprofesionale exogene de etiologie chimică. 
3. Tratamentul, cu obiectivele principale:
• Vindecarea, însănătoșirea pacienţilor
• Prelungirea vieţii acestora
• Asigurarea calităţii vieţii lor.
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